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ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΕΡΙ ΝΑΟΓΣΗΣ 
ΕΞ ΑΝΕΚΔΟΤΟΓ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΓ 
Ά π ό φιλικήν διάθεσιν * περιήλθε προ τίνος είς χεΐράς μου χειρό-
γραφον περί Ναούσης, άναφερόμενον είς τήν ϊδρυσιν αυτής, τήν άκμήν, 
τους αγώνας κατά του Άλή Τεπελενλή, τα δραματικά γεγονότα τής επανα­
στάσεως του 1821 καΐ τον επακολουθήσαντα μετά τίνα ετη έποικισμον τής 
καταστραφείσης πόλεως. Το χειρόγραφον ευρίσκεται εντός πεπαλαιωμένου φα-
κέλλου έχοντος Ιπιγραφήν «'Ιστορικόν Νιάουστας». "Εχει διαστάσεις 0,15 Χ 
0,20,5 καΐ είναι ήριθμημένον μεταγενεστέρως δι" άλλης χειρός. Επειδή ή 
αρίθμησις ήτο λανθασμένη, εγένετο από τον γράφοντα νέα κατά σελίδας 
άπό του άριθμοΰ 1 - 19. Το εξώφυλλον είναι λευκόν καί πεπαλαιωμένον, ή 
δε γραφή δεικνύει δτι δεν πρόκειται δια το πρωτότυπον, άλλα δι9 άντίγρα-
φον μεταγενέστερον, γενόμενον, ώς φαίνεται Ικ τής γραφής, περί τα έτη 
1870 - 1880 υπ* αγνώστου άντιγραφέως, δστις πιθανώς διώρθωσε γλωσσι-
κώς καί ορθογραφικώς τό κείμενον. Τοΰτο συμπεραίνω εκ τής αντιπαρα­
βολής γνησίων γλωσσικών κειμένων τής εποχής εκείνης έν Ναούση, τα δποΤα 
έχω υπ* δψιν μου. 
Τό χειρόγραφον ευρίσκεται είς συλλογήν καί άλλων έγγραφων του φα-
κέλλου του Ιερομόναχου Καλλινίκου, αλλ' ή γραφή δεν ανήκει εις τον Καλ-
λίνικον. "Οθεν δ συντάκτης του χειρογράφου είναι ανώνυμος καί άγνωστος 
Ναουσαΐος, δπως άγνωστος τυγχάνει καί δ άντιγραφεΰς. 
"Οπως διηγείται είς τήν σελ. 15 του χειρογράφου δ ανώνυμος συν­
τάκτης, διεσώθη είς τό χωρίον Γραμματίκοβον (νυν "Ανω καί Κάτω Γράμμα· 
τικόν τής επαρχίας 'Εορδαίας, πυρποληθέν υπό τών Γερμανών κατά τον τε-
λευταΐον πόλεμον) μετά του πατρός του καί τών άλλων μελών τής οικογε­
νείας του. 'Υπήρξε λοιπόν δ συντάκτης αυτόπτης μάρτυς τής τραγικής εκεί­
νης καταστροφής τής ενδόξου πόλεως κατά τον αγώνα τής ανεξαρτησίας καί 
κατά τοΰτο αϊ παρεχόμενοι πληροφορίαι, ιδίως δια τήν έποχήν εκείνην, εί­
ναι πολύτιμοι καί συμπληρώνουν τα μέχρι τοΰδε γνωστά δια τήν Ιστορίαν 
τής πόλεως. Είναι τό μόνον στσιχεΐον καί ή μοναδική διήγησις αυτόπτου 
* Το χειρόγραφον ανήκει είς τον ύποστράιηγον έ.ά. κ. Άστεριάδην, τον όποιον 
•θερμώς ευχαριστώ ένταϋΦα δια τήν τοιαύτην παραχώρησιν. 
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μάρτυρος, ήτις διεσώθη, διότι δ μεν Κασομούλης1 ηκουσε τάς διηγήσεις 
από επιζώντας άγωνιστάς, άλλα καί δ Πλαταρίδης2 υπό παρόμοιας συνθή-
κας συνέταξε τα υπό του μακαρίτου καθηγητού Στουγιαννάκη δημοσιευθέν­
τα μετ* έπεξεργασίαν καί πολλαπλώς συμπληρωθέντα Ιστορικά του ση­
μειώματα. 
Ή άνεΰρεσις του χειρογράφου συνέπεσε με τ' αποκαλυπτήρια της στη-
θείσης δοπάναις του εκλεκτού πατριώτου της Ναούσης βιομηχάνου κ. Θεοδ. 
Λαναρά επιτύμβιου πλακός εις τήν Άραπίτσαν κατά την Ιην 'Ιουνίου 1952 
εις μνήμην των τραγικώς θανουσών γυναικών της Ναούσης κατά τον αγώ­
να της ανεξαρτησίας. Προσκληθείς φιλοφρόνως παρά του εν Θεσσαλονίκη 
Συλλόγου Ναουσαίων δπως παραστώ εις τ' αποκαλυπτήρια, άνέγνωσα το 
χειρόγραφον παρουσία τών κ. Λαναρά, τοΰ Ίατροΰ βουλευτού 'Ημαθίας κ. 
Κ. Χατζηγρηγοριάδη καί τοΰ αντιπροέδρου τοΰ Συλλόγου Ναουσαίων κ. Γ. 
ΟΙκονομίδη, το δε περιεχόμενον επροξένησε μεγάλην εντύπωσιν και συγκίνη-
σιν άλλα καί αναμνήσεις, κληροδοτηθείσας έκ παραδόσεως εις τους εκλε­
κτούς φίλους Ναουσαίους. 
Ό ουντάκτης τοΰ δημοσιευομένου χειρογράφου στηριζόμενος προφα­
νώς εϊς ΰπάρχουσαν τότε παράδοσιν θέτει τήν ιδρυσιν της Ναούσης κατά 
τα έτη 1420 - 1423, είκοσι περίπου ετη προ της αλώσεως της Κωνσταντι­
νουπόλεως υπό τών Τούρκων, Ιν συνεχεία δε ασχολείται με τήν προσωπικό­
τητα καί τον κλάδο ν της οικογενείας τοΰ Ιπιφανοΰς στρατηγού τοΰ Σουλτάν 
Μουρατ τοΰ γνωστού Γκαζή Έβρενός,3 δστις κατέλαβε τα Γενιτσα καί τήν 
πέριξ περιοχήν της Κεντρικής Μακεδονίας δια διαφόρων, ώς διηγείται, τε­
χνασμάτων καί δχι δια της ίσχΰος τών δπλων. Ή διήγησις αΰτη έχει τι το 
μυθικον τόσον δια τήν τοπικήν Ιστορίαν της πόλεως Σερρών με τάς 18 πλα­
τάνους (σελ. χειρ. 3), δσον καί της θεσσαλονίκης, παρουσιάζουσα ομοιότητα 
με τα υπό τοΰ Γερμανοΰ Hammer 4 καί τοΰ Γάλλου διπλωμάτου Cousinéry5 
ίστοροΰμενα. 
1 N i x . Κ α σ ο μ ο ύ λ η , Ενθυμήματα στρατιωτικά της επαναστάσεως τών 
'Ελλήνων. 'Αθήναι 1939 - 1943, τ. Α', σελ. 201 εξ. 
* Ε ύ σ τ. Σ τ ο υ γ ι α ν ν ά κ η , 'Ιστορία της πόλεως Ναούσσης. "Εδεσσα 
1925, Ιδίως εις τάς σελ. ε' κέξ. 
« Ή πορεία, τήν οποίαν ήκολούθησεν ó Γκαζή Έβρενος άναχωρήσας εκ της 
Άδριανουπόλεως και αφιχθείς είς Άνατολικήν Μακεδονίαν (Δράμαν, Νευροκόπιον, 
Σέρρας κ.λ.π) καί εκείθεν διέλθω ν εξω τών τειχών τής θεσσαλονίκης (τοποθεσία 
Μπεξινάρ) είς Γενιτσα ώς προπομπός τών στρατευμάτων τοΰ σουλτάνου, καί ή συ-
νάντησις είς τήν Άρχαίαν Πέλλαν (τοποθεσία Μπάνια) ενθυμίζει το περιηγητικον 
(σεγιαχιάτ - ναμέ) του Έβλια Τσελεπή. 
* H a m m e r , Geschichte des Osmanischen Reiches. Staatverfassung 
τ. Ι, σελ. 166. 
* C o u s i n é r y , Voyage dans la Macédoine, σελ. 86. 
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Ό συντάκτης του χειρογράφου δέν δμιλεΐ περί του δέρματος του βου­
βάλου και περί των εκ πλατάνου ξύλινων πασσάλων, ΙπΙ τών οποίων εξετέ­
θη το τεμαχισθέν εϊς λεπτότατον ίμάντα δέρμα του βουβάλου, οίτινες κατά 
τον Hammer απετέλεσαν τα αρχικά δρια του ανεγερθέντος συνοικισμού της 
Ναούσης.4 
Το χειρόγραφον αναγράφει δτι δια σουλτανικής παραχωρήσεως ó 
στρατηγός Έβρενός, γόνος της μεγάλης τουρκικής στρατιωτικής οικογενείας,2 
εξέλεξε τήν τοποθεσιαν Ικείνην, δπου αί φυσικαΐ καλλοναι καί αί φυσικαΐ 
δυνάμεις εκ τών πιπτόντων υδάτων καταπλήσσουν τον επισκέπτην, ϊνα ίδρυ­
ση πόλιν καί συγκέντρωση κατοίκους εκ τών πέριξ συνοικισμών. Πρέπει 
λοιπόν να δεχθώμεν ελλείψει άλλων πληροφοριών ως ιδρυτήν τής Ναούσης 
τον Τούρκον στρατηγόν 'Αχμέτ Έβρενός, δστις απέστειλε τον εΰνοοΰμενόν 
του διδάσκαλον σεΐχην Λιάνην 3 να άνεγείρη τάς πρώτας οικίας τή πόλεως. 
Κα! πράγματι κατά το χειρόγραφον ó Τούρκος διδάσκαλος εκτισεν ένδεκα 
οικίας εις τήν θέσιν τής σημερινής Ναούσης καί παρά τήν γνωστήν τοποθε-
σίαν «Κιόσκι», ανήγειρε τήν σκήτην του, δπου και διέμεινε και απέθανε καί 
ετάφη, μεταφερθέντων άργότερον τών δστών του μετά του περιβάλλοντος τον 
τάφον χώματος είς Γενιτσά υπό του Έβρενός. 
Κατά το διάστημα τής διαμονής του εϊς Νάουσαν δ Τούρκος διδάσκα­
λος επέτυχε να μετοίκιση αρκετούς από τους ορεινούς κατοίκους τής λεγο­
μένης Παλιονάουστας εις τήν πόλιν. Ή Παλιονάουστα, όπως διαπιστούται 
από τα υπάρχοντα ερείπια, τα δποια καί επεσκέφθην, εκείτο επί τών χαμη­
λότερων κορυφών του Βερμίου (τοποθεσία Τούρλια), περί τής τοιαύτης δε 
μετοικήσεως διασψζεται εισέτι παράδοσις εν Ναούση. Το χειρόγραφον απο­
καλεί τους πρώτους οίκιστάς τής Ναούσης ήμιαγρίους,* διότι οι κάτοικοι, ά· 
1 Παρομοίαν παράδοσιν δια τήν κτήσιν τής Καρχηδόνος αναφέρει ό Ρωμαίος 
Ιστορικός Τ. Livius (34,62)· άλλα καί ό Γάλλος διπλωμάτης F. Beaujour είς το 
έργον του Tableaux de Com. de la Grèce 1888 -1897, άντλών προφανώς εκ τής 
τουρκικής Ιστορίας του Γκαζή καί Άλή Έβρενός, απογόνων του ίστορουμένου, ανα­
φέρει τον μΰθον περί του Έβρενος είς τήν περιφέρειαν Γενιτσών. Οι Τούρκοι Ιδιαι­
τέρως αρέσκονται, ώς γνωστόν, είς τους μύθους. 
9 C o u s i n é r y , ενθ' πνωτ, σελ. 42. Διασώζονται είς Γενιτσά τα ερείπια 
του τζαμιού καί ό τάφος του Έβρενός. 
8 Ό Στουγιαννάκης γράφει Σέχ Λεαή. Νομίζω δτι πρόκειται περί σεΐχη' άλ­
λως τε το δημοσιευόμενον χειρόγραφον αναγράφει Σιάχη. 
* "Ο Σ τ ο υ γ ι α ν ν ά κ η ς , ενθ' άν. σελ. 47 έξ., γράφει δτι ol κάτοικοι τών 
ορεινών αυτών περιοχών κατήγοντο εκ τών θρακικών φυλών τών Βρίγων (Στράβ. 
Γεωγρ. 7,24), οίτινες, άναμιχθέντες μετ* αυτοχθόνων Μακεδόνων καί πολλαπλώς τα-
λαιπωρουμενοι υπό τών Ρωμαίων καί άλλων επιδρομέων μεταγενεστέρων, διεσκορπί-
σθησαν είς τα δρη ίδρύσαντες συνοικισμούς είς δυσπρόσιτους περιοχάς καί περιπε-
σόντες ακολούθως είς βαρβαρότητα καί παρακμήν. 
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ναγκασθεντες να τραπούν εις τα δρη ένεκα των βαρβαρικών επιδρομών 
και δηώσεων και ζήσαντες επί μακρόν μακράν τών κέντρων πολιτισμού και 
στερηχ'ίέντες της επικοινωνίας μετά τών συνανθρώπων των, ήτο πολύ φυσι-
κον να περιπέσουν εις βαρβαρότητα «αϊ πνευματικήν καΐ κοινωνικήν 
παρακμήν. 
Ό 'Αχμέτ Έβρενος εφρόντισε να κατοχύρωση την Νάουσαν δια προ­
νομίων σουλτανικών, το κύρος τών οποίων διετηρήθη μέχρι της επαναστά­
σεως του 1821. Το χαττι σερίφ, δια του δποίου εχορηγούντο τα προνόμια 
ταύτα εις την Νάουσαν, δεν διεσώθη, οΰτε δε και γραπτή τις πηγή αναφέρει 
δτι ή Νάουσα επροστατεύετο ιδιαιτέρως υπό της Βαλιντέ Σουλτάνας. Το δη-
μοσιευόμενον χειρόγραφον αναφέρει τα εξής προνόμια' 
1) Την δικαστικήν έξουσίαν ήσκει ó καντής (ίεροδίκης), όστις διωρί-
ζετο ως γνωστόν από την Ύψηλήν πΰλην. 
2) Τήν εκτελεστικήν έξουσίαν ήσκει βοεβόδας, δστις εισέπραττε και 
τους σουλτανικούς φόρους. 
3) Οι καταβαλλόμενοι φόροι ήσαν ελάχιστοι, ανερχόμενοι εις 900 γρό­
σια, τα όποια εδίδοντο εις το περίφημον τζαμί τών Γενιτσών, οπού και ó 
τάφος του Γκαζή Έβρενός. 
4) Έ π ί πλέον φόρος συμβολικός εις μνήμην του Σεΐχη Λιάνη εκ δυο 
κηρίων καθ' εκάστην, άναπτομένων υπό Ναουσαίων εις τον τάφον του εις 
Γενιτσά. 
5) Ουδείς 'Οθωμανός πλην τών δυο προαναφερθέντων εκπροσώπων 
της κρατικής εξουσίας ήδΰνατο να εγκατασταθή εις τήν Νάουσαν. 
Ό Στουγιαννάκης ' άρυόμενος τας πληροφορίας από τον Πλαταρίδην, 
δστις δμως δεν εζη κατά τήν έπανάστασιν, απαριθμεί τα εξής προνόμια τής 
Ναούσης' 
1) Τετρακόσια γρόσια, προερχόμενα εκ του φόρου δεκάτης επί τής 
συγκομιδής τών κτημάτων, και ανά δύο παράδες κατά κάτοικον προωρίζοντο 
δια το τζαμίον του Έβρενος εις Γενιτσά. Έ π ί πλέον οι Ναουσαΐοι ήσαν 
υποχρεωμένοι να καίουν διαρκώς λΰχνον καΐ δύο κηρία εϊς τον τάφον του 
Σεΐχη Λιάνη. ΚαΙ όσον μεν άφοροι εις το σύνολον του ποσού δεν υπάρχει και 
μεγάλη διαφορά, αν προσθέσωμεν εις τα 400 γρόσια, πού γράφει ó Στου-
γιαννάκης, και τους δύο παράδες κατ' άτομον' άλλα δεν δυνάμεθα να δε-
χθώμεν δτι ó Σείχης ετάφη εις Τεκέν, αρμόζοντα εις τήν αΐρεσιν τών μπε-
κτασλήδων, διότι ούδαμόθεν εχομεν πληροφορίας δτι δ σείχης ούτος άνήκεν 
είς τήν αΐρεσιν ταύτην, τοσούτον μάλλον, καθόσον θα εφερεν εν τη περιπτώ­
σει ταύτη καΐ άνάλογον βαθμόν, αντιστοιχούντα εις τήν αΐρεσιν τών μπεκτα-
σλήδων, δερβίσης ή ντερβίς μπαμπάς. 
1 "Evo·' άνωτ. σελ. 51 κέξ. 
9 
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Τα παραχωρηθέντα προνόμια επέτρεψαν εις τους Ναουσαίους συν τη 
παρόδου του χρόνου να δημιουργήσουν σπουδαίαν χειροτεχνίαν, κυρίως είς 
τον ύφαντουργικον κλάδον, αλλά και εις την όπλοποιίαν,1 την λεπτουργίαν 
και την βαφικήν. Παραλλήλως καί ή καλλιέργεια των γραμμάτων δεν ύστέ-
ρησεν, ώστε κατά τα τέλη τοΰ 18ου αϊώνος ή Νάουσα να σημείωση εξαιρε-
τικήν άκμήν, ή οποία δμως καί προεκάλεσε τάς ορέξεις τοΰ Άλή πασά Τε-
πελενλή, δστις μετά τάς νίκας του κατά τών λήσταρχων συμπατριωτών του 
καί ιδίως κατά τοΰ άποστάτου Μεχμέτ Πασβάνογλου εχαιρεν Ιδιαιτέρας υ· 
πολήψεως παρά τφ σουλτάνφ. 
Ό πλοΰτος και ή ευημερία τών Ναουσαίων, συντελούσης και της δια­
μάχης τών κοτζαμπασήδων, ή οποία πολλάκις εζημίωσε τα εθνικά συμφέ­
ροντα τών υποδούλων, ΰπήρξεν ή αιτία δια ν' αρχίσουν αγώνες φοβεροί με­
ταξύ Ναουσαίων και Άλή Τεπελενλή, διαρκέσαντες επί δεκαετίαν, με αποτέλε­
σμα τήν κατάληψιν τής Ναούσης κατά το έτος 1804 υπό τών 'Αλβανών. 
Περί τών αγώνων τούτων ήσχολήθην εις αλλην μου εργασίαν.2 Το δήμο· 
σιευόμενον χειρόγραφον προσθέτει πλείστας πληροφορίας τοπικοΰ μεν χα-
ρακτήρος, χρησίμους δμως δια τήν ιστορίαν τής πόλεως. Εκείνο δμως, πού 
έ'χομεν να παρατηρήσωμεν, είναι το άναμφισβήτητον γεγονός, ότι ή αντιζη­
λία τών προκρίτων και at κοινωνικά! διαμάχαι καί έριδες συνετέλεσαν εϊς τήν 
έξασθένησιν τής ευημερίας τής πόλεως, αποτελούσης μοναδικόν οικονομικον 
κέντρον εν τη Κεντρικοδυτική Μακεδονία. 
Τα γεγονότα τής επαναστάσεως τής Ναούσης κατά το 1822 εκτίθεν­
ται λεπτομερώς εν τώ χειρογράφω και συμπληρώνουν τα μέχρι σήμερον γνω­
στά εξ άλλων πηγών. Το γραφόμενον περί τής προδοτικής διαγωγής τοΰ 
κοτζαμπάση Μάμαντη Δραγατά, αντιπάλου τοΰ Ζαφειράκη, το όποιον και ó 
Στουγιαννάκηςεμνημόνευσεν, αποδώσας σημασίαν μεγαλυτέραν κατά πολύ τής 
πραγματικής, είναι μεμονωμένον γεγονός, στερούμενον βαθυτέρας σημασίας. 
Ό Μάμαντης, θιγείς εϊς τα συμφέροντα του καί υποχρεωθείς να εγ­
κατάλειψη τήν πόλιν ένεκα κοινοτικών καταχρήσεων, προσέφυγεν είς τάς 
τουρκικός αρχάς καί τελικώς προσεκολλήθη παρά τώ Μεχμέτ Έμπουλου-
μπούτ πασφ συνοδεύσας αυτόν κατά τήν πολιορκίαν και τήν ήρωϊκήν αμυ-
ναν τής πόλεως. Τοΰτον βεβαίως εξεμεταλλεΰθη, εχρησιμοποίησε καί εξέθεσε 
φυσικά προ τών ομμάτων τών αγωνιζομένων δια τήν Ιλευθερίαν των Ναου­
σαίων ó βαλής τής Θεσσαλονίκης, δια να έπιτυγχάνη διαφόρους σκοπούς 
του. Τοιούτοι κακοί Έλληνες, γνωστοί υπό το δνομα τονρκολάτρες, ενεφα­
νίσθησαν καί αλλαχοΰ τής Ελλάδος. Άλλα το μεμονωμένον αυτό γεγονός 
1 Φ ι λ ή μ ο ν ο ς , Δοκ. ίστορ. Δ', σ. 433 κέξ. P o u q u e v i l l e , Voyage 
κλπ. σ. 3,7,95. Βλέπε καί L e a k e , Travels in Northern Greece, III, σ. 287. 
' Β α σ δ ρ α β έ λ λ η ς , Oí Μακεδόνες είς τους αγώνας τής ανεξαρτησίας 
Β' εκδ. σ. 32 εξ. 
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κατ' ουδέν αμαυρώνει την αΰτοθυσίαν ιών ηρωικών κατοίκων της πόλεως 
κατά τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Το έπος εκείνο, εκ των αρίστων σελίδων 
της εθνικής μας ιστορίας, υπήρξε το κριτήριον τής υπέροχου διαγωγής δλων 
τών κατοίκων τής ήρωϊκής πόλεως.1 Ή διαγωγή ενός ανδρός, σκεφθέντος 
μόνον τα συμφέροντα του καί άγνοήσαντος την πατρίδα του, κατ' ουδέν με­
ταβάλλει το ιστορικόν γεγονός, δτι ή Νάουσα και οί Ναουσαϊοι επολέμησαν 
ήρωϊκώτατα καί εθυσιάσθησαν εϊς τον μέγαν αγώνα χάριν του συμφέροντος 
του υπολοίπου έθνους. 
ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΝ 
Έν περιλήψει πότε καί από ποίον έκτίο&η ή Νάονοβα, 
Ή Νάουσσα εκτίσθη περίπου έ'τη είκοσι πριν τής Κωνσταντινουπό­
λεως αλώσεως υπό τών "Οθωμανών. Αίτιος τής τοιαύτης πράξεως έ'γινεν ó 
Χατζή 'Αχμέτ Έβρενόζογλους, εκ του οποίου απόγονοι είσίν αί γενεά! του 
Σελήμ Πασιά, * Αχμέτ Μπέγη, Ίσούφ Μπέγη και εσχάτως πρώτης τάξεως 
πασιας αποβιώσας και Χασάν Μπέης Γιανιτσιώτης. Εις την πόλιν Γιανιτσά 
έχει επ3 ονόματι και τιμή του Χατζή 'Αχμέτ Έβρενόζογλου περίφημον 
τσιαμίον δπου κείται καί το μνήμα του' δσην ευλάβειαν έ'χομεν καί σέβας 
ήμεΐς οί χριστιανοί είς τάς μονάς του Αγίου "Ορους καί τρέχομεν ώς εις 
δεύτερον "Αγιον Τάφον, τόσην έχουν οί 'Οθωμανοί εις το τέμενος και είς 
το μνήμα του Έβρενόζογλου. Σουλτανική ιερά διαταγή υπάρχει δσοι εκ 
τών πρώτης τάξεως πολιτικών καί στρατιωτικών υπαλλήλων πλησιάζουσιν 
ώρα ώς εις την πόλιν Γιανιτσά να μεταβούν καί προσκυνήσουν είς το μνη-
σθέν τσιαμίον καθώς καί εγίνετο. 
1 Ώ ς μοί διηγήθη ό εκ Ναούσης σεβαστός φίλος βιομήχανος κ. Κύρος Κύρ-
τσης, καχά τάς αρχάς χοΰ 19ου αιώνος ó Ναουσαϊος προύχων Νικόλαος Γιαμαλής 
είχε σώσει χήν ζωήν Τούρκου λησχοΰ, καχαδικασοένχος είς θάνατον, άσκήσας επιρ-
ροήν επί χοΰ Τούρκου διοικητού. Μετά τίνα εχη εξερράγη ή έπανάσχασις εν Ναούση, 
δταν δέ ή ηρωική πόλις κατελήφβη, ό πρφην ληστής, υπηρετών ώς βαθμοφόρος είς 
χόν στραχόν, εσπευσεν είς τήν οίκίαν του Γιαμαλή, μνήμανν τοΰ ευεργετήματος, ίνα 
άνταποδώση χα οφειλόμενα. Συνέστησεν είς τον Γιαμαλήν να ένδυθη τουρκικήν ένδυ-
μασίαν, παραλαβών δέ και τάς δύο θυγατέρας, τήν Άναστασίαν ετών 14 καί τήν 
Γλυκερίαν ετών 7, μετέφερε ταύτας είς τα Κόχσανα χής Σερβίας καί απέκρυψε χάς 
μικράς Ελληνίδας εις φιλικήν χου οίκίαν. "Ο δέ Γιαμαλής εΤχεν άποκρυβή εις 
"Εδεσσαν, δχαν δέ μεχα πάροδον έχων, παρασχεθείσης συγγνο')μης καί άμνηστείας 
υπό τοΰ σουλτάνου, ήρχισεν ό επαναπατρισμός τών διασωθέντων Ναουσαίων, πάλιν 
μερίμνη χοΰ πρώην Τούρκου λησχοϋ ό παχήρ μέ χάς κορασίδας έπανέκαμψεν είς 
Νάουσαν. Άργόχερον ή μεν 'Αναστασία ενυμφεύθη τον Άναστάσιον Κύρτσην, ή δέ 
Γλυκερία χόν Πλαχσούκαν. 
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Πώς πριν της αλώσεως Κωνσταντινουπόλεως μετέβησαν κΐς ταΰτα τα μέρη 2 
Ό&ωμανοΙ. 
Πρωτευουσαν τότε ó τότε Σουλτάνος από το έτος 1420 περίπου έως 
δτου ήλώθη υπ' αυτοΰ ή Κωνσταντινούπολις είχεν την Άδριανοΰπολιν καΐ 
συνεχώς εκ της 'Ασίας τον επισκέπτοντο oî πεπαιδευμένοι κληρικοί, οί σο-
φώτεροι κατά 'Οθωμανών εβλιάδες (άγιοι), και συμβούλια επι συμβουλίων 
έκαμνον άντικείμενον έχοντες πώς ει'ικολώτερα να κατακτήσουν καΐ εκτουρ­
κίσουν τήν άπέραντον Βυζαντινήν Αΰτοκρατορίαν. ΕΙς ένα άπο τα συμβού­
λια έγινεν πρότασις να κατηχηθούν οί κάτοικοι Μακεδονίας, 'Ηπείρου, Θεσ­
σαλίας κα! σχεδόν δλης της νυν λεγομένης Ευρωπαϊκής Τουρκίας. Οΰτω 
λοιπόν εξελέχιθησαν οί μάλλον ειδήμονες και οί αύταπαρνησταί ετέθησαν 
επί κεφαλής κατ' εκλογή ν των μικρού αριθμού J ενόπλων και εκίνησαν έκα­
στος εις το μέρος, οπού κατά το μάλλον κα! ήττον έγνώριζεν ή έπιθυ-
μοΰσεν. Ούτω και ó μνησθεις Έβρενόζογλους, ως εις εκ τών επισήμων, με 
18 αύταπαρνηστας εκίνει δια τήν Μακεδονίαν, έφθασεν εις Σέρρας μετά πο­
λύν ή* ολίγον καιρόν ένθα ησύχασαν ολίγας ήμέ|ρας. "Αοπλοι δντες είχον 3 
από μίαν φάβδον ξυλίνην έκαστος βοηθον τής όδοιπορίας των και εϊς οΰβά 
τών Σερρών θέσιν λεγομένην (έξω τής πόλεως επίπεδον μέρος) έκαστος έπη-
ξεν τήν ράβδον του δρθιον και άπεκοιμήθη πλησίον της' καί δτε εξΰπνη-
σαν εΐδον τάς ράβδους των βλαστησάσας κα! πράσινους εις τάς κορυφάς 
(οθωμανικός μύθος)' εως σήμερον ονομάζεται τουρκιστ! «δν σεκής τσιναρ»2 
ή θέσις αΰτη κα! με τάφρον μικρόν περιτριγυρισμένη' μάλλον έκτοτε ή μετά 
εις τιμήν τών 18 οδοιπόρων τα έφΰτευσαν οί μεταγενέστεροι τους 18 πλα­
τάνους, μόλον δπου τώρα είναι μικρόν δάσος με υπέρ τα 100 δένδρα. Ό 
μνησθείς Έβρενόζογλους άπο τους 18 τους 13 ένθεν κα! ένθεν έξαπέστειλεν 
εις χα μέρη εκείνα, Δράμα, Νευροκόπι κα! λοιπά" αυτός με τους υπολοίπους, 
δλοι πέντε, έφθασαν είς Θεσσαλό ν ίκην εις θέσιν «μπες τσινάρ»,3 οπού έως 
σήμερον αΰτη ονομάζεται ή θέσις, λαβουσα το δνομα από πέντε δένδρα, εις 
τιμήν τών πέντε αΰταπαρνηστών φυτευθέντα' τώρα είναι μικρόν δάσος, θέ­
σις παράλιος έξω του φρουρίου Θεσσαλονίκης,* δπου γίνεται καθ* εκάστην 
κα! κυρίως τάς εορτάς δ καλύτερος περίπατος τών Θεσσαλονικέων. 
"Ο 'Αχμέτ Έβρενόζογλους, άφοΰ εις τα μέρη ταΰτα έστειλεν τους επί­
λοιπους να κατηχήσουν τους νοημονεστέρους | καί επιρροήν έχοντας κατοί- 4 
κους, δια να υποταχθούν ε'ις τον Σουλτάνον (δτι δήθεν θα σεβασθή τήν 
1 Το χειρόγραφον: μικρόν αριθμόν. 
* Δέκα οκτώ πλατάνια. 
* Πέντε πλάτανοι. Το γνωστόν Μπεξινάρ, όπως λέγεται σήμερα. 
* 'Εννοεί τό φρούριον Βαρδαρίου, του οποίου σώζονται υπολείμματα. Βλέπε 
δια τά φρούρια Θεσσαλονίκης Β α σ δ ρ α β έ λ λ η ν, 'Ιστορικά 'Αρχεία Μακεδο­
νίας, Α'. Άρχεΐον θεσσαλονίκης, σελ. 200. 
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θρησκείαν, rù έθιμα εκάστης κοινωνίας, εκτός όσοι θεληματικώς θελήσουν 
ασπασθούν τον Ίσλαμισμόν, αφ' ου ιδιαιτέρως κατηχηθούν και εννοήσουν 
τάς ωφελείας του, οι τοιούτοι βεβαίως θα έχουν προνόμια και πλέον κτή­
ματα εξ αυτών πάμπολλα), τότε αυτός καΐ ó νεανίας υιός και ó δάσκαλος 
του υιοί' του, ονομαζόμενος Σιάχη Λιάνης, επήγαν και ετοποθετήθησαν εις 
Γιανιτσά, δπου τα πέριξ μέρη κατηχούσαν τους κατοίκους και ως κέντρον 
λάμβαναν τάς ειδήσεις περί της προόδου των εν τη περιφέρεια της Μακε­
δονίας κατηχητών. Μαθών ó τότε Σουλτάνος τάς προόδους του 'Αχμέτ 
Έβρενόζογλου, εδραξεν τον καιρόν και εν δλίγαις ήμέραις εφθασεν δχι με 
θόρυβον και μεγάλας πομπάς εως εις Γιανιτσά. "Ο Έβρενόζογλους μετά 
του υίοΰ του και διδασκάλου του και δσους άλλους ήδυνήθη εβγήκεν εις 
προϋπάντησίν του εως την μπάνια { νυν λεγομένην (δπου το πάλαι είχαν 
κτίσει την πρωτεΰουσάν των οι βασιλείς της Μακεδονίας δνομάσαντές την 
Πέλα' νυν δε εΰκαταφρόνητον χωρίδιον, διηρημένον εις τρεις 'Οθωμανούς 
κτηματίας Θεσσαλονικείς και κατοικοΰμενον από ζευγίτας Βουλγάρους. Ό 
Πομπήιος Ρωμαίος, άφοΰ εις την εν Φαρσάλοις μάχην κατετρόπωσεν και 
Μακεδόνας | καΐ Θεσσαλούς "Ελληνας και λοιπούς, πρώτη του φροντίς ήτον 5 
να κατεδάφιση την πρωτεΰουσάν της Μακεδονίας εις τοιούτον τρόπον, ώστε 
ίχνος να μη φαίνηται δτι εκατοικεΐτο από ανθρώπους' και ούτω και εγινεν, 
ένθεν και ένθεν έρημία, ούτε δένδρον πέριξ αφησεν, δχι σημεία αρχαιότη­
τος* τοιούτος ó Πομπήιος) και λέγουν δτι ó υιός του Έβρενόζογλου, νεα­
νίας ζωηρός, έχόρευεν το άλογόν του έ'μπροσθεν του βασιλέως καΐ εβράδυ-
νεν ολίγον να προσκύνηση τον βασιλέα του και δι' αυτό ό Σουλτάνος είπεν 
είς τον πατέρα του «πολύ ελευθέραν ανατροφή ν ελαβεν ó υιός» (καΐ αυτό 
εστάθη αϊτία καΐ κατόπιν επότισε τον νεανίαν με το σερμπέτι εύγενοοθωμα-
νιστί λεγόμενον, το δηλητήριον). Τότε λέγουν εζήτησεν ó Έβρενόζογλους 
παρά του Σουλτάνου ολίγον τόπον, δια να κτίση πόλιν, δπου έκλέξη καΐ τον 
άρέση δι' άνάπαυσίν του, και του εγινεν ή χάρις και με δσα προνόμια ó 
ίδιος θελήσει. 
Οΰτω περιφερόμενος είς τα μέρη τα πλησιέστερα είς την πόλιν Για­
νιτσά ήρεσε την θέσιν, δπου σήμερον κείται ή Νάουσσα, και άφοΰ διέταξεν 
τον Σιάχη Λιάνη να φροντίση περί της κτίσεως καί συναθροίσεως κατοί­
κων άπο τα πέριξ, άνεχώρησεν δ ίδιος δια την Μέκαν (χατσηλίκι). Ό Σιά-
χης Λιάνης, ως λέγουν, δια του ήμερου τρόπου, της καταπληκτικής του εύ-
γλωττίας καί γλυκύτατου ΰφους του όμιλεΐν, είλκυσεν μερικούς ήμιαγρίους 
κατοίκους τής Παλι[ονάγουστας λεγομένης καί έκατέβηκεν είς τήν καθ' εαυ- 6 
του σημερινήν Νάουσσαν καί ένδεκα, λέγουν, οίκίαι, ζών δ Σιάχη Λιάνης, 
1 Τα κακώς λεγόμενα λουτρά του Μεγάλου 'Αλεξάνδρου επί τής δημοσίας όδοΰ 
θεσσαλονίκης - Πέλλης πλησίον του χωρίου "Αγιοι 'Απόστολοι, οπού ή αρχαία 
Πέλλα. 
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Ικτίσθησαν εις την Νάουσσαν. Ό Σιάχη Λιανής την σκήτην του την εκα-
μεν εις το σημερινον Κιόσκι, είς μίαν κατηφορικήν άκραν, δπου καΐ ετάφη' 
αλλ' άφοΰ ήλθεν ο Έβρενόζογλους από το χατσηλίκι καί εμαθεν τον -θά­
νατον του Σιάχη Λιάνη, διέταξεν καί δμοΰ με εν άνθρώπινον μέτρον χώμα 
να σηκώσουν τον Σιάχη Λιάνη καί να τον υπάγουν εις τα Γιανιτσά, καθώς 
και έγινε, καί σήμερον ευρίσκεται εΐς ένα των τσαμίων των Γιανιτσών. 
Ό Έβρενόζογλους δχι μόνον εγινεν αιτία της κτίσεως της νυν Ναοΰσ-
σης, αλλ' έλαβε καί πρόνοιαν δια το μέλλον της, τόσον αυτός καθώς καί οι 
της γενεάς του μεταγενέστεροι έζήτησαν καί επήραν η μάλλον έπροίκισαν 
τους κατοίκους τής Ναοΰσσης με μεγάλον ιερόν φιρμάνιον εκτός ενός καδή 
λεγομένου νομικού και ενός βοϊβόδα, οϊτινες θα αποτελούν τήν δικαστικήν 
και εκτελεστικήν αρχήν, άλλος 'Οθωμανός να μην κατοίκηση εΐς Νάουσσαν. 
"Ολαι αΐ τής κοινότητος δημόσιαι πληρωμαί συνίσταντο εις γρόσια εννεακό-
σια' αυτή ήτον δλη ή πληρωμή' καί ταΰτα εδίδοντο εις το τσιαμί των Για­
νιτσών' καί από δυο κηρία εκάστην εσπέραν εις τήν σκήτην, δπου εκείτο ó 
Σιάχης Λιάνης, ν' άνάπτουν οι Ναουσσαΐοι. Τα προνόμια ταΰτα | έφυλάχθη- 7 
σαν καί έσεβάσθησαν δλοι οι 'Οθωμανοί κατά το μάλλον καί ήττον σχεδόν 
έ'ως εΐς τήν εμφάνισιν του Τεπελενλή Ήπειρώτου 'Αλβανού Άλή Πασιά, 
δστις πολλών άλλων μερών δια τής ισχύος του καί δια τάς αθέμιτους ρα­
διουργίας του εκαταπάτησεν' τούτου επί τέλους καί τής Ναουσσης εκατά-
στρεψεν ó αυτός. 
Ό τύραννος οΰτος, άφοΰ εφθασεν είς τήν άκμήν τής δόξης του περί 
τα τέλη του 18ου αιώνος, έ'καμεν καί τους υίοΰς του πασιάδες, καί τον μεν 
Μουχτάρ Πασιάν διοικητήν Πελοποννήσου, τον δε Βελή Πασιάν εις Θεσ· 
σαλίαν, εδραν έχων τήν Λάρισσαν καί Τοΰρνοβον καί περιφερόμενος κατά 
διαταγήν του πατρός του ε'ις δλα τα υπό τήν δικαιοδοσίαν εαυτού τε και του 
άδελφοΰ του μέρη απολύτως θΰων καί άπολΰων πάν το προστυχόν κατά 
τάς ορέξεις του (επειδή αυτός είς τήν άσέβειαν ώμοίαζεν παρά πολύ τον 
πατέρα του' ó πατήρ του δπου ήκουεν εΰμορφον κοράσιον έσπευδε μέσον 
τών άνδραπόδων του, τών άφωσιωμένων κοτσαπασήδων και καπετανέων 
του, βιαίως το ήρπαζε και το επήγαινεν εις Ιωάννινα είς τον γυναικωνί-
την του, δπου δεν έλειπαν 50 καί 60 διαφόρων μερών τοιαύτα κοράσια, 
άνανεοΰμενα κατά καιρόν καί απολυμένα εκ τών πρώτων με φιλοδωρήματα 
καί με προνόμια τίνα δια τους γονείς των, δια να παγιδεΰη εύκολώτερα 
τους μετά ταΰτα' πόσοι άθλιοι μεγαλορρημονοΰσαν και επαινοΰντο δημο­
σίως δι' εκείνο δπου έπρεπε να αισχΰνωνται). 
Περί τα τέλη του 18ου αιώνος άνεφάνησαν δυο ισχυρά κόμματα είς 8 
τήν Νάουσσαν (μάλιστα ήκμαζεν ή πόλις αυτή και από πλούτη καί από τέ-
χνας' υπέρ τάς 2000 οικίας εμετροΰσεν) το μεν εν μέρος εφαίνετο συντηρη-
τικόν καί πλησιάζον εις το δεσπόζειν' συνέκειτο κυρίως από τους Δραγα-
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ταίους ονομαζόμενους, έξ ών άνεφάνη κατόπιν δ Μάμαντης' με το μέρος 
αυτών ήτο αί πέραν της γέφυρας Τσομαΐοι, κάποιοι Τσιπαΐοι καΐ κάμπο­
σοι άπο τους εΰπορωτέρους της μεσαίας τάξεως' εις τ' άλλο μέρος δε άνε­
φάνη κομματάρχης ó Ζαφειριίκης, νεανίας πεπαιδευμένος εις την ελληνικήν 
γλώσσαν είς τα σχολεία των 'Ιωαννίνων, δπου τότε ήκμαζαν' τακτικώς πολλά 
ετη διήκουσεν δ'λην την σειράν τών τότε μαθημάτων' αυτός είχε μεγάλην 
κλίσιν και εις το στρατιωτικόν' δι' αυτό εσχετίσθη με τοίις καπετανέους, 
με τον Γέρο Καρά Τάσσον, δστις διοικοΰσεν στρατιωτικώς την έπαρχίαν 
της Βέρροιας, καΐ με τον καπετάν Γάτσον, δστις ήτον άρματωλός διοικητής 
δλης της επαρχίας Βοδενών' αυτοί οι δυο οπλαρχηγοί, πλησιέστατα κατοι-
κοΰντες, μόλις 1 η και 1 Va ωραν ή έδρα των άπεΐχεν από την Νάουσσαν' 
ó είς κατοικίαν είχεν εις το Περισόρι, και ó Καρά Τάσος είς το ΒιχαλεΰρΓ1 
ó Ζαφειράκης μάλιστα έπαρακίνησε τον γέρο Καρά Τάσο τον μεγαλυτερον 
υίόν του Γιαννάκην εις τα ίδια σχολεία τών 'Ιωαννίνων να συστήση, δπου 
και εμαθήτευσεν κάλλιστα' τον δε μικρότερον υίόν του Δημήτριον, Τσάμην | 9 
επικληθέντα (διότι ήτο υψηλού αναστήματος, αρρενωπός και ευειδέστατος) 
Δημήτριον Καρά Τάσον ó ίδιος Ζαφειράκης τον άνεδέχθη από τήν κολυμ-
βήθρα και υπ' αυτόν εβαπτίσθη' τότε εσχετίσθη και συγγενικώς με τους 
μνησθέντας καπετανέους. "Εκτοτε ήρχισεν τολμηρότερα και θαρραλεώτερα 
να σχηματίζη ϊσχυρύν κόμμα εις τήν πόλιν. Άφωσιώθησαν εΐς αυτόν πρώ­
τον αί συντεχνίαι τών οπλοποιών, Πλικαιοι και Τσοβαραίοι, κατόπιν δε δ-
λοι οί φιλελευθερώτεροι. Ό Ζαφειράκης δεν ώκνευεν να τους γυμνάζη, να 
συμπαίζη μαζί τους, ένα εκαστον να τιμςί κατ' άξίαν' κατόπιν εκλεξεν τους 
καλυτέρους κυνηγούς, επί το δημοτικώτερον να εξέρχεται εΐς το κυνήγι με 
αύτοΰς. Με τοιαύτα άπέκτησεν κατ' ολίγον είς τήν Νάουσσαν δικτατορικήν 
έπιρροήν, καί έγινε φόβητρον τών Δραγαταίων, Άντωνάκιδων καί λοιπών 
δεσποτοφρονουντων ή εναντιοφρονοΰντων κατ' αυτόν. 
Τότε ήρχισεν ó Ζαφειράκης να διεγείρη πλαγίως το κόμμα του να ζη­
τήσουν λογαριασμόν από τους εναντίους του, οϊτινες είχαν τον κοτσαπασι-
σμόν, καί τότε δή τότε εκρέμασαν κάποιον Τσατσόρην εΐς το Κιόσκι, ελεηλά-
τησαν τήν οϊκίαν του, προς το θεαθήναι εδημοπράτησαν τήν περιουσίαν του 
δήθεν απέναντι χρέους προς το δημόσιον' φυλακίσεις, δολοφονίαι καί τόσα 
άλλα κακουργήματα συνέβησαν' οί επισημότεροι εναντίον του Ζαφειράκη, 
τεχνηέντως κατέφυγαν είς τήν προστασίαν του τότε παντοδυνάμου Άλή Πα* 
σιά καί εζήτησαν φρουράν παρ' αυτοΰ να στείλη είς Νάουσσαν. | Ό μέγα- 10 
λεπίβουλος 'Αλβανός, καθώς άπειρα πάμπολλα ιδιόκτητα χωρία ενομοποίη-
1 Γράφε Διχαλεΰρι. Έκεΐ έγεννηοη ó Καρατάσιος. Μειφκησεν είς Νάουσαν 
δπου καί εγεννήθ·ησαν τα τέκνα του. Πρβλ. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η ν , Οί Μακεδό­
νες είς τους υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνας, Β' εχδοοις, σ. 116. 
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σεν δια ραδιουργιών και ψευδό πώλησε ων άνευ χρημάτων, τα όποια εως σή­
μερον ονομάζονται Ιμλιάκια, δηλ. εθνικά' διότι, άφοΰ έφονεΰθη δ Άλή 
Πασιδς, τα εδήμευσεν ή κυβέρνησις (χωρίς να εξέταση) ως νόμιμον ΐδιοκτη-
σίαν του ιδίου Άλή, του τυράννου της 'Ηπείρου (και ποιος ήδι^νατο εις 
εκείνην την εποχήν να αναφερθή και να κάμη αΐτήσεις καΐ παραστάσεις τοι­
αύτας ; παραχρήμα εστέλλετο εις την αγχόνην δστις ετόλμα) δ μεγαλεπίβου-
λος, λέγω, Αλβανός ευχαριστηθείς εϊς τήν αΐτησιν των Ναουσσαίων ετοί-
μασεν να στείλη φρουράν. Άλλ' δ Ζαφειράκης εννοήσας, συνεννοήθη με 
τους μπέηδες της Θεσσαλονίκης, οι δποΐοι του ύπόσχοντο δτι θα ενεργήσουν 
εις τήν πρωτεΰουσαν* τον ελεγον να ενδυναμωθή με οπλοφόρους και να 
αντίσταση ενόπλως εις τήν φρουράν του Άλή και εκείνοι θα πάρουν από 
τήν ύψηλήν πυλην φερμάνι να μήν άνακατωθη δ Άλή Πασιάς εις τήν Νά-
ουσσαν. Ό Ζαφειράκης δεν εδέχθη τήν φρουράν, επολιορκήθη ή Νάουσσα 
από Αλβανούς' ή πολιορκία διήρκεσεν υπέρ τους 6 μήνας' ήναγκάσθη δ 
Ζαφειράκης να εγκατάλειψη τήν πόλιν' μίαν νύχτα με 50 εως 60 οπλοφό­
ρους διήλθεν εν τφ μέσω των πολιορκητών καΐ εφθασεν εις Γιανιτσά καί 
κατόπιν εις Θεσσαλονίκην. Οι δε Αλβανοί είσήλθον είς Νάουσσαν καί με 
τον πλέον ήμερον τρόπον εφέρθησαν εως δτου να λάβουν ευχαριστήρια έγ­
γραφα | δια τον Άλή Πασιά, ως κατηγορητήρια δια τον Ζαφειράκην. Τοΰτο 11 
συνέβη περί τα 1803. Τότε δ μεν Ζαφειράκης εξωρίσθη εις το Ά γ ι ο ν "Ο­
ρος, δ δε Άλή Πασιάς έβαλε φρουράν Αλβανών είς τήν Νάουσσαν. 
Συνέτεινεν δχι ολίγον ή αντίστασις του Ζαφειράκη δια να μήν ψευ-
δοπωληθή ή Νάουσσα ώς πολλά άλλα χωρία ως εΐπομεν έμπροσθεν' δ μεν 
Άλής εντρέπετο να μήν κατηγορηθη δια τοιαΰτην πράξιν, διότι προηγου­
μένως είχε γράψει εϊς τήν Κωνσταντινοΰπολιν δτι τον ζητούσαν οί Να-
t ουσσαΐοι προστασίαν, διότι ενοχλούνται άπο τοιούτον καί τοιούτον κά­
ποιον Ζαφειράκην, καί οΰτως εΐχεν αποφασίσει τήν πολιορκίαν, δι' αυτό 
λοιπόν λέγω, δτι ώφέλησεν ή άντίστασις κατά τής φρουράς του Άλή Πα­
σιά. CH εξορία του Ζαφειράκη περίπου 11 ενιαυτούς διήρκεσεν, καί μό­
λις ΙΤ,αβε τήν άδειαν και μετέβη είς τήν Κωνσταντινοΰπολιν, δπου με διά­
φορα μέσα ενεργοΰσεν να βγάλη φερμάνι καί να λάβη ενα πολίτην Ό θ ω -
μανον δια διοικητήν Ναοΰσσης, καί οΰτω να επιστρέψη εις τήν πατρίδα εν-
τίμως. Επειδή δ Άλής ήρχισε να απειθή εις τας αρχάς τής Κωνσταντινου­
πόλεως εψυχράνθησαν κατ' αύτοΰ οι προστάται του, τότε εΰρεν δ Ζαφειρά­
κης τον κατάλληλον καιρόν έπήρεν καί φερμάνι, και βοεβόδαν Όθωμανόν, 
και ήλθεν εις Νάουσσαν, δπου οί Ναουσσαΐοι τον ΰπεδέχθησαν με λαμπρός 
παρατάξεις' άμα επάτησεν εΐς Νάουσσαν, εζήτησε λογαριασμόν από τον Μά-
μαντην Δραγατάν, καί τον εβγαλεν χρεώστην είς νομίσματα του τότε και-
|ροΰ περίπου 33000 γρόσια" μή δυνάμενος δ Μάμαντης να τα πλήρωση δι' 12 
άλλης δδοΰ ευρέθη εν Θεσσαλονίκη, εκρΰβη είς το Άγγλικον προξενείον, 
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«που εΐχεν πρωτοφΰγει xal 6 Ζαφειράκης δια να μην έξορισθή. Οι δε οπα­
δοί και κοινοί συνεργάται του έφυγαν, ένθεν και ένθεν, ô 'Αντωνάκης, { 
Ιατρός εις Γιανιτσά, Τάσος Τσιώμη είς Κατερίνην και άλλοι άλλου. Ό δε 
Ζαφειράκης κύριος της Ναοΰσσης ανενόχλητος έμεινεν. 
Μετ1 ολίγον καιρόν μετά τήν προγραφήν (φερμανλιν τουρκιστί) του 
'Αλή Πασια και μετά τον φόνον του,2 ήρχισεν να φαίνηται καΐ να έβγαίνη 
εΐς φως ή Φιλική Εταιρία του Ρήγα Φερραίου, καί εις τα μέρη ταΰτα' δ 
Μανουλάκης Παπα Σερραίος βαθύπλουτος της εποχής εκείνης μεμυημένος 
εξ αρχής εις τήν Έταιρίαν έπανεστάτησε και ετοποθετήθη εις Κασσάνδραν 
καί "Αγιον "Ορος. Έπολέμησεν γενναίως υπέρ τους 7 μήνας με τον Λου-
μπούτ Πασιά" τής Θεσσαλονίκης και εντίμως ΰποχώρησεν με τα όπλα είς τας 
χείρας, με τους οπαδούς του όλους μετέβη εις τον ιερόν αγώνα τής 'Ελλά­
δος. Μετ' ολίγον επανεστάτησαν ol καπετανέοι του Όλυμπου, προς αυτούς 
έστρεψε τα δπλα ó Λουμπούτ πασιάς, μετ' ολίγον και αυτοί ύπεχώρησαν, καί 
μετέβησαν είς τήν Ελλάδα, ή δε Νάουσσα εδοκίμασε τήν τυχην της το 1822, 
τήν μεγάλην τεσσαρακοστήν, επσνεστάτησεν δ Ζαφειράκης, οι δΰο οπλαρ­
χηγοί, Καρατάσιος καί Γάτζος οϊτινες έως τέλους ως αδελφοί έζησαν καί 
άμα ετελείωσεν | και δ άγων τής Ελλάδος, από φυσικον θάνατον αμφότεροι 13 
απεβίωσαν, δ εις εις τήν Κόρινθον,3 δ έτερος εΐς Άταλάντην. 
Περίεργον ενώ εκ νεαράς των ηλικίας με τα δπλα είς τας χείρας εΐς 
διαφόρους μάχας καί εφόδους διέπρεψαν, καθώς εις τήν μάχην τής Πέτας 
όπου έφονεΰθη ó αδελφός του καπετάν Γκάτσου, καπετάν Πέτρος*, καί τόσοι 
άλλοι συγγενείς των εκλεκτοί στρατιώται, ωσαύτως δ Καρατάσος εϊς το Νεό-
καστρον, εις τον Σχοινόλακα5 μετά πολυαρίθμου στρατού του Αιγυπτίου 
Ίμπραΐμη, άπό τάς 2 ώρας το πρωί τουρκιστί εως εις τάς 10 ώρας οκτώ 
έπολέμησεν έχων 180 στρατιώτας Μακεδόνας εκλεκτούς όπου ó καθείς έδει-
ξεν δι' άξιωματικόν δλοι συγκενολόγους μετά τον Γεροκαρατάσον, εις τήν 
μάχην ταΰτην εφώναξεν ó Καρατάσος «εΐς τους κόκκινους παιδιά εϊς τους 
κόκκινους τουφεκάτε» δηλ. εΐς τους αξιωματικούς αιγυπτίους οΐτινες έφό-
1 Πρόκειται περί του Αντωνίου Περδικάρη. Πρβλ. Σ τ ο υ γ ι α ν ν ά κ η ν -
Π λ α τ α ρ ί δ η ν , ενθ·' άνωτ. σελ. 146 ύποσημ. 
9 Τόσον ή χρονολογία του φόνου του Άλή Τεπελενλή, όσον καί ή χρονολογία 
της Ιδρύσεως τής Φιλικής 'Εταιρείας συγχέονται ενταύθα άπό τον χρονικογράφον, 
Καί άλλοι υπέπεσαν είς ίστορικάς ανακρίβειας συγχέοντες τό πατριωιικον κίνημα του 
Βελεστινλή χρονολογικώς μέ τήν 18 ετη άργότερον ίδρυΰ-εϊσαν Φ.Ε. Βλέπε Β α -
σ δ ρ α β έ λ λ η ν , σελ. 27. 
8 Ό Καρατάσιος απεβίωσε καί ετάφη είς τήν Ναύπακτον ώς διοικητής τής 
7ης χιλιαρχίας. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η ς , ενθ·' άνωτ. σελ. 180. 
4 Β α σ δ ρ α β έ λ λ η ς , σελ. 154. 
6 Αυτόθι, σελ. 171, δπου περιγράφεται ή μάχη του Σχοινόλακα τής Μεσσηνίας 
μέ πρωταγωνιστήν καί νικητήν τον Καρατάσον καί τους άτακτους του. 
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ρουν κόκκινους γιακάδες λεγομένας, κοί οντω την δεκάτην ώραν ήρχισεν ó 
καιρός να ψιχαλίζη, εσυννέφιασεν, έπαυσαν οί άραβες να εβγάζουν στρα­
τεύματα, έκάθησαν να φάγουν ψωμί, ηΰρεν τον καιρόν δ Γεροκαρατάσος 
εκδυσεν όλους τους φονευμένους άραβας και εφόρτωσεν 45 μουλάρια δπλα 
καί ενδύματα, και ήσΰχως, ήσΰχως ετραβήχθη εις το "Αργός, μετέβη ως 
από πανήγυριν επιστρέφων χωρίς καί να ματωθη ουδείς των Μακεδόνων, 
διότι ήτο κάλλιστα οχυρωμένοι, τότε ή προσωρινή διοίκησις δια να συγχα-
ρη τον Καρατάσον και να τον προσκαλέση εις Ναΰ|πλιον, ενώ δεν ήτο συγ- 14 
χωρημένον τότε, οπλαρχηγός να έ'μβη εις Ναύπλιον άνευ αδείας της διοική­
σεως, ó αφελής καί άθψος Καρατάσιος τους εύχαρίστησεν λακωνικώς, σπαρ­
τιατικά : «δεν έχω δουλειά εις τ' άνάπλι, εκείνοι δς κυττάζουν τήν πολιτική 
δουλειά τους, ήμεΐς τήν ίδικήν μας στρατιωτική, έ*τσι να τους χαιρετάς' 
ακούς ; ! ! » 
Ά φ ο ΰ επανεστάτησεν ó Ζαφειράκης, δ Μάμαντης εΰρεν κατάλληλον 
έποχήν ν' άφοσιωθη εϊς τον Λουμπούτ πασιά δεικνύων τον εαυτόν του 
εις τους οπαδούς του ύπήκοα....1 ως Βασιλείς των Οθωμανών, καί αμέσως 
ó Λουμπούτ πασιας επήρεν αυτόν καί τον Ιατρόν Άντωνάκην δπου προ πολ­
λού από φόβον του Ζαφειράκη, διέμενεν καί επηγγέλλετο τον Ιατρόν εις Γε-
νιτσά' αυτούς έχων πλησίον του εις τήν κατά της Νάουσσας εκστρατείαν του 
είχεν 18,000(;)2 στρατόν διήρκησεν υπέρ τας 50 ημέρας3 6 πόλεμος, επί τέ­
λους υπέδειξαν οί άφωσιωμένοι καλοί πατριώται τό αφύλακτο μέρος λεγό-
μενον «αλώνια» καί έσπευσαν οί Οθωμανοί" ποιος πρώτον να εϊσέλθη εις 
τήν πόλιν, να λάβη τον ?παινον του πασια καί τα δώρα* αλλ' ή θεία δίκη 
τόν Ιφθασεν, τον πρώτον με τους οπαδούς του έφονεύθησαν άπό τους ολί­
γους φύλακας Ναουσσαίους, οί όποιοι αβλαβείς ετραβήχθησαν προς τα άνω 
είς τήν έκκλησίαν του αγίου Δημητρίου δπου οί γενναίοι Σουγκαράδες α­
δελφοί 5 μετά πολλών άλλων συγγενών των εφΰλαττον τήν όχυράν εκείνη ν 
θέσιν' αμα έλαβε τήν εϊδησιν ó Ζαφειράκης δτι οί τούρκοι είσήλθον εντός 
της | πόλεως καί λεηλατούν, θύουν καί απολύουν εΐς το κάτω μέρος, αμέσως 15 
με τους οπλοποιούς καί κυνηγούς εκλείσθη εις τόν πύργον πλησίον εις τήν 
άράπιτσαν (ποταμός) είς τήν ακραν της χώρας ώς είς άκρόπολιν, έβάσταξεν 
τρεις ετι ημέρας πολέμων καί εδωσεν καιρόν είς τους χριστιανούς, εξήρχοντο 
προς τα βουνά από τήν Κλεισούρα, καί πολλοί εσώθησαν εις τό Γραμματί-
κοβον * δπου καί ó πατήρ μου είχεν πρώτος καταφύγει με όλόκληρον οίκο-
γένειαν, θήλεα τε και άρρενα τρία, τέκνα καί ή Μήτηρ μου καί ó ίδιος, 
ι Μία λέξις ελλείπει. Ό άντιγραφεύς δέν κατώρΟωσε φαίνεται να τήν ανάγνωση. 
" Το άντίγραφον Ιχει αριθμόν 18000, άλλα άναγινώσκεται καί 18900. 
* Άπό της 3ης Μαρτίου εως τήν 18ην 'Απριλίου 1822. Β α σ δ ρ α β έ λ λ η ς , 
Ινθ·' άνωτ. σελ. 137. 
4 Άνω καί Κάτω Γραμματικόν της επαρχίας Εορδαίας. 
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χρησίμευσεν ó πατήρ μου δια να υποδέχεται και περί θάλπη τους άποφυγόν-
τας την αϊχμαλωσίαν και τον θάνατον, ούτω κατόπιν ó Ζαφειράκης, αφού 
τραγικον θάνατον εδωκεν εντός του πύργου εις βρέφη τινά δια να μήν σκού­
ζουν, δια των κλαυμάτων ήσύχως χωρίς να εννοήσουν οί τούρκοι, Ιξήλθε 
καΐ εφθασεν εις τον "Αγιον Νικόλαον και άνταμώθη με τους οπλαρχηγούς 
Καρατάσιον καί Γκάτσον οϊτινες τον επερίμεναν. 
"Αμα άνταμώθη δ Ζαφειράκης με τον Καρατάσιον καί Γκάτσον εση-
κώθησαν στιγμιαίως καί απεφάσισαν να μεταβούν είς τήν 'Ελλάδα άλλ' ε­
πειδή το στένωμα το άπέχον από τήν θέσιν δπου ήτον το Φρανκοτζ * ώρας 
4 ύπηπτεΰίΗισαν μην το κατέχουν οί κονιάροι (Οθωμανοί) και έκριναν εύλο-
γον να μένουν εις το λημέρι (θέσιν)' δ μεγαλύτερος υίος του Καρατάσιου, 
Γιαννάκης καί δ Ζαφειράκης με τα γυναικόπαιδα, και αν δεν είναι φυλα­
γμένο το Φρανκοτζ από τους Οθωμανούς να επιστρέψουν 3 ή 4 στρατιώται, 
να δώσουν εΐδησιν εις τον Ζαφειράκην | να κινήσουν καί αυτοί κατόπιν 16 
καί εκεί να τους φθάσουν" άλλως να πολεμήσουν με τους κονιάρους καί αρ­
γότερα να μεταβούν αφού πάρουν τήν είρημένην θέσιν" άλλα κατά δυστυχί-
αν εις το διαστημάτων 8 ωρών....2 και επιστραφείς είς τήν θέσιν εκείνην 
κακοκαιρία, ομίχλη, καί έχασαν τον δρόμον τους, περίπου χίλιοι κονιάροι 
καί γκέγκηδες οί δποΐοι είχον ακούσει τον χαλασμόν της Ναούσσης έτρεχαν 
να προφθάσουν και αυτοί δια να λαφυραγωγήσουν, αυτοί έπεσαν ως συνή­
θως λέγεται είς τήν θέσιν δπου εστέκετο δ Ζαφειράκης με τα γυναικόπαι­
δα, καί μόνον δ Ζαφειράκης, Γιαννάκης, ένας ψυχογυιός τους καί δύο στρα­
τιώται Ιγλύτωσαν από τους κονιάρους' τα γυναικόπαιδα ήχμαλωτίσθησαν 
καί άπήχθησαν εις το κιόσκι, δπου είχε στήση τήν σκηνήν του δ Λουμπούτ 
πασιάς. Ό Λουμπούτ πασιδς αφού εβεβαιώθη δτι οί οπλαρχηγοί καί δ Ζα­
φειράκης έφυγαν ήσύχασεν καί θαρραλεώτερα διέταξεν τους δημίους, να σφά­
ξουν τους άπό 15 ετών και απάνω, δσους συλλάμβαναν ζώντας, οί τούρκοι 
δημίους είχαν γύφτους καί Ιουδαίους Θεσσαλονικείς' ήτον άνθρωπομακε-
λεΐον αντίκρυ είς τήν σκηνήν τού πασιά από τον μεγαλύτερον πλάτανον εως 
είς το τέλος τού κιοσκίου, κατωφερές ολίγον το μέρος" δταν επαρησίασαν τήν 
Ζαφειράκινα, Καρατάσινα και Γκάτσινα ενώπιον τού πασιά Ιρωτήθησαν δια 
τήν ταυτότητα των, δ Μάμαντης καί δ ιατρός Αντωνάκης οί δποΐοι πάντα 
πλησίον τού πασιά είχον τήν τιμήν να κάθωνται άπεκρίθησαν δτι αληθώς 
εκεΐναι ήσαν" τότε τήν Καρατάσινα μόνον άπηγχόνισαν από τους μαστούς ως 
λέγουν τας δε | άλλας δύο αιχμαλώτους μαζύ με τα τέκνα των Ικράτησαν, ή 17 
κατ3 άλλους εις τους ιδίους κονιάρους τάς εχάρησαν οί δποΐοι τάς επώλη-
1 Φρανκοτζ ή Φραγκότσι της επαρχίας 'Εορδαίας* τώρα λέγεται Έρμακιά. 
a Ελλείπουν όλίγαι λέξεις. Καί εδώ ó άντιγραφεύς δέν χατώρθ·ωσε να άνα-
γνο')οη το χειρόγραφον. 
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σαν είς άλλους, δλο το κιόσκι περίπου στρέμματα 20 μέ υπέρ τας 10 πλα­
τάνους τόπος τερπνότατος, απ' όπου ή θεσσαλονίκη καίτοι απέχουσα ώρας 14 
φαίνεται, είχε μετασχηματισθή εις πανήγυριν κλαύθμωνος, ένθεν άνθρωπο-
μακελεΐον, ένθεν άγοραπώλησις αιχμαλώτων, γυναικών, παίδων, διηρημένων 
είς πωλητας διαφόρους, ένας έχων την μητέρα, άλλος τα τέκνα, έσκουζαν 
και τσίριζαν τα παιδιά δια τάς μάνας των, αλλ' αδύνατον, διότι άλλος είχεν 
τους μεν, άλλος τους δε. 
"Ας παυσωμεν αυτά διόα τρέμει ή χειρ και δακρύζουν οι οφθαλμοί 
αν θέληση τις να εξακολουθή λεπτομερέστερα να τα διηγηθη. 
Ό Ζαφειράκης τέλος πάντων και ó Γιαννάκης επήραν τον δρόμο δια 
να φθάσουν τους οπλαρχηγούς αλλ' επειδή ως εϊπομεν είχε πυκνοτάτην όμί-
χλην δ ορίζων επεριπλανηθησαν και εξέπεσαν είς τον κάμπον καί είδαν το 
αδύνατον να φθάσουν τους πολλούς έκριναν εύλογον να κρυφθούν εις το βάλ­
το ολίγας ημέρας καί κατόπιν ίσως οίκονομηθοϋν καί γλυτώσουν' πραγμα­
τικούς ημέρας 15 δεν εγνωρίσθησαν, άλλα τί δεν κατωρθώνει ή κυρία πεί­
να, ήναγκάσθησαν να φανερωθούν είς ενα μυλωνάν δια να τους δώση ψω­
μί* δ μεν μυλωνάς ψωμί τους έδωσε άλλα συγχρόνως επήγεν εϊς τον Σου· 
λιμάν Κόντον1, άλβανόν Καλενιώτην δστις επεριφέρετο δια την ήσυχίαν τοΰ 
τόπου μέ κάμποσους αλβανούς, τότε δ μεταβατικός αυτός αλβανός επερίζω-
σεν | τον τόπον καί μετά τρεις ημέρας ηύρεν τον Ζαφειράκην, Γιαννάκην 18 
πρώτον υίόν τού Καρατάσιου καί τον ψυχογυιόν τους είς τήν θέσιν Σοφολιά 
καί πολεμήσαντες από το πρωί Ιως το εσπέρας εφονεύθησαν καί Ζαφειρά­
κης καί Γιαννάκης καί ψυχογυιός των, ήρωϊκόν θάνατον έδωκαν άξιον της 
γενναιότητός των. 
Ένθυμήθην κατάλληλον δύστιχον* δπου ήκουσα παρ' ενός φίλου μου 
Τζαμαραίλα Κεφαληναίου : 
Μην κάμης φίλον μυλωνάν, κουμπάρο μακελιάρη, 
σαμαρά καί κτίστη σύντροφο, κ3 οι τέσσαρις γάιδαροι. 
Ό δέ Καρατάσιος και Γκάτσος μετά 2,300 ανδρών διέσχισαν τήν 
Θεσσαλίαν δλην μέ ξίφη γυμνά καί έφθασαν είς τήν Ελλάδα, ήγωνίσθησαν 
ήρωϊκώς είς διαφόρους θέσεις υπέρ τού μεγάλου ίεροΰ αγώνος. 
"Ας έπιστρέψωμεν πάλιν είς τήν τάλαιναν Νάουσσαν' αφού εντελώς 
τήν κατέστρεψεν δ Λουμπούτ πασάς, μετ* ολίγον κατά συμβουλήν φαίνεται 
φρονιμωτέρων εκήρυξεν άμνηστείαν (ράγγη) δια να κατοικηθη μέ τα σωθέν-
τα λείψανα, τότε δ Μάμαντης καί τίνες τού κόμματος του σωθέντες, επρωτο-
καθιδρύθη είς Νάουσσαν καί ολίγον κατ* ολίγον εκατοικήθη καί από το χω­
ρίον Δαρζίλοβον, Περισσόρη, "Οσλιανη καί Κουτσούφλιανη, τα χωρία ταύτα 
1 Περί του ντερβέναγα Σουλεϊμάν Κόντο βλέπε Β α σ δ ρ α β έ λ λ η ν , ενα·' 
άνωτ σελ. 122. 
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εκαταστράφησαν δια πυρός άπο τους Ιδίους κατοίκους και είσήλθον εντός 
της Ναοΰσσης υπέρ της ελευθερώσεως των. Παΰω πλέον να διηγούμαι τα 
μετά ταύτα διότι είς πολλούς ζώντας είναι γνωστά πώς έγιναν πάλιν κόμμα­
τα, αρχηγός ενός μέρους Πέτρος παπα 'Αναστασίου καί κατόπιν Χατζή Πέ­
τρος | μέ δλους τους Βουλγάρους i οπαδούς Δαρζιλοβίτας καί Περισιορίτας 19 
απ' τ* άλλο μέρος ó Μάμαντης μέ τους παλαιούς Ναουσσαίους τους γλυτωμέ­
νους από τον Λουμπούτ πασά, διεπληκτίζοντο καθημερινώς και εδιδον τρο* 
φήν εις τον λαον ενοχλούμενοι οί άνθρωποι χάσκοντες αυτούς. 
Ό Μάμαντης δια να δείξη προς τήν οθωμανικήν αρχήν άφοσίωσιν 
καί τελείαν πίστιν, συνέταξεν άναφοράν εκ μέρους τής κοινότητος επί βοϊ-
βόδα του ντελή Ίμπραΐμ καί εζήτησεν 100 οικογενείας οθωμανικός2 να κα­
τοικήσουν εις Νάουσσαν δήθεν προς φΰλαξιν καί οΰτω θα προικισθούν ού­
τως αί οίκογένειαι μέ κτήματα των εξ ολοκλήρου άφανισθέντων Ναουσσαίων, 
ούτω εξεδόθη φερμάνι ήλθαν τα περικαθάρματα τού Σαρίγκιολη κονιάροι 
φύρδην μύγδην τους Ιδωσεν ó Μάμαντης τήν καλυτέραν συνοικίαν, τους ε-
μοίρασεν κτήματα δπως αυτός ήθελεν, τους εκαμεν αλλαγή κατόπιν τα δνό-
μασεν Καρσιλίκη (αντίκρυσμα) καί μετά τίνα καιρόν επί τατάρ Σουλεϊμάν 
βοϊβόδα έκτισαν καί τσαμίον οί τούρκοι και ετρεξεν ó Μάμαντης μετά με­
γάλης χαράς εφιλοδώρησεν εις τα θεμέλια τού τεμένους εις τήν θέσιν μάλι­
στα τού Αγίου Δημητρίου τήν ποτέ περίφημον έκκλησίαν. 
ΙΩΑΝ. Κ. ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ 
1 Οί βουλναρόφωνοι αυτοί άπερροφήθ-ησαν εντός ολίγων ετών άπο τους εντοπί­
ους Ναουσαίους καί τους άλλους φυγάδας, οιτινες άμνηστευόμενοι επέστρεψαν είς τήν 
πατρίδα των. 
» Δια τον έπιχειρηθέντα έκμουσουλμανισμον τής Ναούσης βλέπε Ί . Β α -
σ δ ρ α β έ λ λ η , 'Ιστορικά 'Αρχεία Μακεδονίας Α'. Άρχεΐον Θεσσαλονίκης, σελ. 
521, 522. 
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